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Perspectiva general 
Los terrenos escogidos para el eiilplazanliento de este po- 
blado están situados en la parte de poniente de la ciudad, en 
el barrio de pescadores conocido por aEl Serrallo). 
El  terreno es se~iuiblemente llano, por lo que las obras cle 
urbanización y sancainiento ofrecen escasa importancia. 
Como puede apreciarse en el plano general de einplaza- 
miento, una línea férrea atraviesa esta zona, dividiéndola en 
dos partes. El  ramal que hoy está destinado a las obras de- 
ainpliación del puerto, favorece el comercio de exportación de 
las industrix del pescaclo. Ello, unido a que ya existeti en el 
lugar industrias derivadas de la pesca, justifica la elección de 
tal emplazamiento. 
,Por el lado norte tiene acceso a la carretera que se une al 
Circuito Nacional de firmes especiales, que co~nunica a Barce- 
lona y Madrid. 
En el sector que .queda a inedioclía, ahierto al inar iiiediarite 
la parte del puerto ya destinada actualinente a los pescadores, 
es donde se desenvolv6rá la vida de trabajo; es, pues, allí 
donde se proyectarán los edificios destinados y directaniente rela- 
cionados con la industria pesquera, base de sil vida y bienestar : 
albergues para pescadores, con anexos de Cooperativa y Pósitos ; 
la Lonja del pescado, la Escuela de Mar, la Iábrica y el depó- 
sito de hielo, 
En la parte norte es donde se desarrollará la vida familiar 
y social. Constittiye el poblado propiamente dicho, con sus 
grandes edificios confortables, higiénicos, de aspecto alegre y 
acogedor, destinados a vivienda. 
I,o que pdríainos llatnar el eje clel poblaclo es tina gran 
avenida de 30 in. de ancho, bordeacla de edificios de planta baja 
porticada, reuniéndose a lo largo de clla la sala dc fiestas, la 
iglesia parroquia1 y las escuelas graduadas para niiios y iiiñas, 
y iio lejos de la misma avenida se liallaráii los servicios de 
coinunicaciones y el campo de deportes. 
La importancia clel proyecto, dado el voluinen de la obra 
a realizar, ha aconsejado diviílirlo en cuatro fases clistiiitas, 
con el fin de obtener mayores facilidarles en el plaii cconón~ico 
de ejecución práctica de la obra. 
La fase I compre~~cliendo un grupo de edificios para vivieri- 
das y además la Lonja del pescado, es la cjue integra el proyecto 
presentado en estas páginas. 
Además de la expresacla ~ o t i j a ,  consta cle diecisiete edificios, 
que responden a siete modelos distintos, todos ellos fonnados 
de planta baja y tres pisos. 
La estructura cle tales cdificion para vivieti(1a es csericial- 
inente de hormigón ar~nado, a (base de pies derechos y jácenas. 
[En el eje longitiidinal de cada edificio se establecen los 
pies derechos a toda altura, apoyados e11 sólidos cituientos en 
forma de zapata. 
Cargarán en estos pies derechos, y en el inismo seiiticlo Ion- 
gitudinal, las jácerias de apoyo, cuyas luces varían entre z y 
3'60 m., según la disposición de las plantas. 
Se cubren los espacios resultantes entre estas jácenas y los 
muros laterales, que serán de ladrillo, con pequeñas vigas de 
cemento armado a su vez. 
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Plano general de la fase I 
Las leyendas m. 1 a m. 8 corresponden a los distintos modeloSde planta que se reproducen en las páginas siguientes. 
De igual modo, las latras inscritas en circulos corresponden a los diversos tipos de fachada que se dan a continuaci6n. 
De na previsto en el cálculo de las zapatas de furirlación 
de los pilares una fatiga para el  terreno de 12 Kg. por ceiitíinetro 
cuadrado, suponiendo de antemano una dimensión de 22 por 22 
centímetros para el  pilar en s u  #base. 
Para la jácena se partió del supuesto de conocer previamente 
la dimensión del lado menor (olzo m.), dimensión que asegura 
un perfecto asiento y unión con los pilares, a los que perniane- 
cer i  sólidamente unida por, los hierros correspondientes. 
Las plantas bajas, sean o no porticadas, se construirán con 
paramento de obra ?e lábrica vista. s o b ~ e  zócalo aplacado con 
piedra escogida de tono claro. Una iinposta cle piedra blanca 
moldurada dividirá los bajos del paramento general de los eclifi- 
cios, que se estucarán en iblanco. 
Los edificios se cubrirán con tejado de tejas árabes, a fin 
de construir una planta iiienos cle vigas, rediiciéiiclose así con- 
siderableineiite el presup~iesto y obteniendo, además, uiia inayor 
economía en la coiiservación, por ser iiienos frecuente la nece- 
sidad cle reparaciones. 
El edificio para Lo i l j~  constará cle una gran sala central 
de 2 0  x 15 in., clestinacla a l a  contratación, coti siis anexos para 
oficiíias, cámara frigorífica, etc. El  cclificio queda enlazado con 
uno cle los grupos de vivienclas por 1111 pórtico dividido en tres 
cuerpos : el  central, de 8 111. cle aiiclliira, para carruajes, y los 
laterales, de 6 m., reservaclos al tránsito de peatones e iiista- 
lacióii de una básciila en conlunicación con las oficinas. Se 
cubrirá con grandes armadiiras de madera, machiheinbrado ce- 
ráiiiico y teja árabe, clispotiieticlo sus paramentos de hiladas 
horizontales, que se lograran al ljraclicar el estucado. 
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Planta pisos, modelo 1 
(solución 2.9 
Planta baja, modelo 2 
con p.Órticos 
Planta pisos, 
modelos 4 y 5 
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Planta pisos, modelo 6 
Planta baja, modelo 8 
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